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Aquest any s’han publicat bastants llibres que estudien l’adolescència i
pensem que això no és un atzar. Potser té a veure amb el fet que els
adolescents avui generen controvèrsies i qüestions a causa també dels canvis
accelerats de la societat que els envolta i que són difícils de pair per a
qualsevol persona. Es troben en un món que és ecològicament més brut
d’aquell on vivien els seus avis, en uns temps confusos a molts nivells, amb
un horitzó de treball fosc, i viuen una edat que desperta profundes exigències
de cos i ànima. Un peu és encara a la infantesa i l’altre camina a plantar cara
als pares i mestres, a interrogar-ho tot perquè necessiten intensament trobar el
seu lloc al món i el sentit de la seva existència. 
Entre tots els llibres rebuts, el que fa que aquest que ara comentem sigui
tan singular i càlid és la mirada que tenen els autors vers l’adolescent i el seu
entorn. A diferència de la cita que escriuen de Wittgenstein, els autors sí que
tenen els ulls ben oberts! Per tant, observen, exploren, es pregunten, pensen i
comparteixen. Qui el llegeixi no hi trobarà cap judici des de la trona, sinó
simpatia i un tacte més enllà del merament intel·lectual, amb una descripció
clara de les vicissituds i tensions en què és troben avui molts adolescents,
perquè els autors s’atansen amb sensibilitat vers el jovent, equipats amb
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coneixements de diverses disciplines i, sobretot, nodrits per la seva
experiència de vida. 
Aquest és un llibre en què es copsa un temps de gestació i maduresa en
el procés d’escriure’l: valentia en les preguntes i modèstia en les respostes. Hi
ha compromís amb el patiment dels adolescents, amb la seva comprensió i
ajut si és menester. Amb l’afegit que està fet per dos autors i una sola veu,
cosa que implica inexorablement compromís en teixir la feina i aquella virtut
anomenada paciència. Impossible transmetre en aquestes línies tota la riquesa
del llibre, d’això en gaudirà qui el llegeixi, però sí que farem unes pinzellades
dels aspectes centrals. 
L’arquitectura del text està estructurada en quatre capítols: el primer té un
títol preciós i encertat: El “cos robat”, i en ell analitzen la comercialització i
culte del cos jove, la imposició social d’uns “models”de bellesa predeter-
minats (el deure de ser prim, guapo i jove) que influeixen i pressionen
l’adolescent quan aquest està experimentant uns moments notablement
delicats en tot allò relacionat amb la imatge corporal: ser ben vist i acceptat.
En llegir el capítol hom recorda aquella trista cançó espanyola que deia “antes
muerta que sencilla”, com a exemple d’aquesta pressió per la imatge. També
estudien a fons la paradoxa que existeix entre la idealització generalitzada del
ser jove i les dificultats socials que tenen per poder realment emancipar-se
com a adults independents. 
Al segon capítol - “Famílies particulars” - descriuen els ràpids canvis que
han succeït dins d’aquesta institució i com això afecta a tots els membres,
però més encara als petits i joves. En poques dècades a l’occident s’ha canviat
del matrimoni per sempre a noves pràctiques de convivència que impliquen
flexibilitat, pactes, esforç i, també, més expressions d’afecte i llibertat.
Respecte a les anomenades noves famílies la visió dels autors no és
catastrofista, sinó equilibrada; no creuen el conte que el passat era millor i
saben que el que compta per créixer bé és la qualitat emocional de les
relacions. Descriuen les dificultats, confusions i problemes que es presenten,
i com en les separacions són els adults els qui han d’assumir la responsabilitat
major, però mostren confiança en les capacitats humanes de viure més lliures,
perquè saben que la bona criança mai no ha estat fàcil i la realitat és que la
majoria de gent no voldria tornar a les situacions anteriors.
Al tercer capítol plantegen una altra qüestió central per al creixement de
qualsevol ésser, el seu projecte de vida, i el titulen “Trajectòries vitals en la
cruïlla”. Abans, fer-se gran significava treballar, tenir casa i parella; avui per
a molts joves això és un camí ple d’obstacles, perquè les condicions actuals
al mercat de treball són precàries i, com mostren els autors, tenir feina té
molts significats a més de l’econòmic: una identitat dins la comunitat, un lloc
social, l’autoestima. Més difícil encara ho tenen en aquesta edat els fills
d’immigrants sense feina, i a això els autors hi dediquen pàgines sensibles que
fan pensar el lector. També ajuden a reflexionar en qüestionar quines
possibilitats reals donem al jovent en el moment d’emancipar-se.  
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En l’últim capítol i el més psicològic - “Un equilibri precari” - estudien
com a la inseguretat i fragilitat emocional pròpia de l’adolescent s’hi
afegeixen ara els aspectes específics de la nostre societat. Per tant, analitzen
com davant les situacions inevitables a què ha de fer front qualsevol
adolescent - el seu cos canviant, la família, el grup d’iguals, l’emancipació -,
aquest pot tenir una evolució més o menys sana. Ara bé, com indiquen els
autors, aquest moment de cruïlla també pot representar, per a molts
adolescents que han viscut dificultats en el seu desenvolupament, una
superació, una segona oportunitat, si tenen la fortuna de trobar ajut en adults
que confien en ells i entenguin l’adolescència com una ocasió per enfortir-se
i ser més lliures. 
En acabar de llegir aquest llibre hom es qüestiona: Ajudem els
adolescents a veure clar el que realment compta a la vida? Ho sabem i ho fem,
els, cronològicament, adults? Els deixem un món pensant en ells o en
nosaltres? Confiem en ells? El que recordem és que durant molt temps, en les
generacions passades, els joves rebien i tenien fe en quelcom; aquesta podia
ser religiosa, política o ideològica, i això els donava seguretat i confiança en
si mateixos i en l’objecte a què estava dirigida. En què pot confiar avui el
jovent? A la societat occidental la fe té mala reputació per la seva connotació
religiosa i es margina fins i tot el mot. Com deia un adolescent, parlar de fe
no “mola”. I paradoxalment la necessita, sobretot en la força de la vida i de
l’amor. Ara s’ha estrenat el documental Món petit, sobre l’Albert Casals, que
té vint anys i viatge sol pel món des dels 14. Per als que no l’han vist, només
tres dades: de petit va patir una leucèmia, se li va morir la mare i va en cadira
de rodes. Aquest noi rialler ha viatjat sense diners per tot el món, fins les
antípodes, a vegades amb la seva noia i altres sol. Com pot ser? No té por
perquè és ric en confiança en si mateix, en la seva família i en la vida. 
Crec que els autors d’aquest llibre confien en les capacitats i
potencialitats dels adolescents i això es llegeix en el seu llibre i es nota. En el
seu escrit i en els casos i exemples que posen, els comprenen i els donen
temps per créixer, perquè hi ha adolescències curtes i d’altres allargassades, i
cadascuna és singular. Al títol escriuen “captius” i el seu escrit vol ajudar a
alliberar-los. Han fet un llibre que suggereix, que dóna pistes, però no
receptes. Segur que farà pensar a tots els lectors que estiguin verament
interessats en els processos d’aquest període de la vida humana. 
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